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DEFINIZIONE
• IDENTIFICATIVO
• Stringa alfanumerica convenzionale utilizzata come chiave di accesso all’informazione in ambito 
cartaceo, elettronico locale e web.
• Fornisce l’accesso anche ad oggetti fisici contrassegnati mediante etichette (es. ISBN).
• UNIVOCO
• Condizione irrinunciabile per consentire il trattamento elettronico dei dati (es. primi ISBN e 
CF).
• PERSISTENTE
• Condizione irrinunciabile per consentire l’accesso a dati e informazioni a tempo indefinito (es. 
portali e ricerca scientiifica).
IDENTIFICATIVI E ENTITÀ
• Gli identificativi individuano precisamente una entità
• persona / famiglia / ente
• opera / espressione / manifestazione / item
• concetto / evento / luogo
• termini controllati (ruoli, relazioni, formati, ecc.)
• nel web delle relazioni la loro presenza è indispensabile

Fonte: Gallica
IDENTIFICATIVI E AUTHORITY FILES NELLA 
PUBBLICISTICA SCIENTIFICA
• Detentori di diritti e editori: ISNI
• Autori di monografie: ISNI
• Autori di articoli di riviste: ORCID (sincronizzato con ISNI)
• Pubblicazioni accademiche:
• ISSN (periodici)
• ISBN (monografie)
• DOI (articoli e data set)
• Organizzazioni per il finanziamento della ricerca: Crossref (già FundRef)
AUTHORITY FILES CORREDATI DI IDENTIFICATIVI 
UNIVOCI PERSISTENTI
• Ricerca, identificazione e accesso: esaustività dei risultati
• Affidabilità: dati prodotti e gestiti da soggetti autorevoli
• Accountability (attendibilità / responsabilità): gestione delle risorse e 
tracciamento dei prodotti degli investimenti 
• Efficienza nel trattamento dei dati: il riuso elimina la ricodifica
• Nuova conoscenza: derivante dall’intersezione di dati di diversa 
provenienza e dai dati analitici che facilitano le procedure decisionali
EVOLUZIONE DEGLI AUTHORITY FILE
• Nuove applicazioni 
• Nuovi bisogni informativi 
• Coordinamento e armonizzazione (ISNI and ORCID) 
• Gestione del web dei dati (LOD)
• Sostenibilità e governance dei sistemi
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